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2016, Uwais Qoishoru Achmada. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Promosi Wisata Tirto Asri Water Splash Melalui Media Komunikasi 
Visual. Adapun permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana merancang 
strategi komunikasi yang tepat untuk mempromosikan Tirto Asri Water Splash 
agar diketahui keberadaannya oleh masyarakat khusunya keluarga di Kota 
Temanggung? (2) Bagaimana merancang media promosi yang menarik dan 
efisien melalui Media Komunikasi Visual untuk mempromosikan Tirto Asri 
Water Splash? Tujuan perancangan ini adalah merancang media promosi Tirto 
Asri Water Splash agar lebih dikenal anak-anak dan keluarga di Kota 
Temanggung. Media tersebut tidak hanya harus menarik bagi anak-anak dan 
keluarga, tapi juga sesuai untuk mengkomunikasikan semangat Tirto Asri Water 
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2016, Uwais Qoishoru Achmada. The title of this Final Project is Tirto Asri Water 
Splash Toursm Promotion Design Trough The Visual Communication. The issues 
examined are (1) How to design communications strategy wich is appropriate to 
promote Tirto Asri Water Splash to be known by society especially family in the 
Temanggung City? ( 2 ) How to design interesting and efficient promotion media  
through the visual communication to promote Tirto Asri Water Splash? The 
purpose of this design is to develop Tirto Asri Water Splash promotion media to 
be more known by children and family in Temanggung  City. These forms of 
media has to be not only interesting to children and family , but also in tune to 
communicate the spirit of Tirto Asri Water Splah in the new image that shows the 
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“Problem In Life Is The Life Its Self” 
(Akar dari permasalahan dalam hidup adalah hidup itu sendiri, karena itu inti 
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